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9-19 Riera, Rodrigo (Centro de InvestigacionesMedioambientales del
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37-43 Oltra i Benavent, Josep E.(VAERSA.Conselleriad’Infraestructures,
Territori iMediAmbient.Serveid’EspaisNaturalsiBiodiversitat);







bitat i l’estatdeconservació.Esdiscuteix tambésobre la seva inclusióen
algunadelescategoriesdelDecret70/2009,queinclouel«CatàlegValencià
d’EspèciesdeFloraAmenaçada».
Paraules clau: floravascular;Cynoglossum clandestinum; floraamenaçada;
PaïsosCatalans.
45-50 Curto, Rafel;Royo, Ferran(GrupdeRecercaCientíficaTerresde
l’Ebre);López-Alvarado, Javier(UniversitàdegliStudidiSassari.
DipartimentodiBotanicaedEcologiaVegetaleandInstitutBotànicde


























































giaAnimal);Cabral-Gamboa, Olivia; Treto-Pereyra, Rosa(Univer-
sidadAutónomadeZacatecas.UnidadAcadémicadeCienciasdela
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Paraules clau: Coleoptera;Ptinidae;Dorcatominae;Stagetus cobosi n.sp.;
Almeria;Espanya;penínsulaIbèrica.



















201-225 Mederos-López, Jorge L.(MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona.


























Palabras clave: Hymenoptera;bosquemediterráneo; fenología;actividad
nictemeral;Cataluña.



















Palabras clave: Psocoptera;bosquemediterráneo;Aaroniella badonneli;
Collserola;Cataluña;España.





alsPirineusi lapenínsulaIbèrica.Noestàclara l’adscripciódels individus
trobatsacapdelesduesespèciesdescritesdinsdelcomplexdeP. auricula 








sitatdeBarcelona.LaboratorideBotànica); Sáez, Llorenç; López 
Alvarado, Javier  I. Ríos, Ana(UniversitatAutònomadeBarcelona.
UnitatdeBotànica.FacultatdeBiociències); Bagaria, Guillem(Uni-
versitatAutònomadeBarcelona.CentredeRecercaEcològicaiApli-
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citadesenaquestterritorioaCatalunya:Athyrium filix-femina(L.)Roth,Cha-
enorhinum rubrifolium(DC.)Fourr.subsp.rubrifolium,Dactylorhiza insularis
(Sommier)Ó.Sánchez&Herrero, Milium vernaleBieb.,Myosotis discolor
Pers.,Ophrys insectiferasubsp.subinsectifera (C.E.Hermos.&Sabando)O.




















































Llista de referències: S’handeconsignarnoméslesreferènciescitadeseneltext.Abansdelliurar
elmanuscrit,calcomprovarquelesreferènciesdeltextcoincideixenexactamentennomsidatesamb
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